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Аннотация
Цель исследований: изучить современное состояние фауны иксодовых клещей в разрезе высотной поясности Даге-
стана и динамику их сезонной активности.
Материалы и методы. Сбор иксодовых клещей от крупного рогатого скота и овец проводили в 2002-2017 гг. Всего 
собрано 11 580 экз. иксодид. Дифференциацию клещей проводили по определителям. 
Результаты и обсуждение. В равнинном, предгорном, горном поясах Дагестана на животных обнаружены 22 вида 
иксодовых клещей Ixodes – 2, Hyalomma – 6, Boophilus – 1, Dermacentor – 3, Rhipicephalus – 5, Haemaphysalis – 5. В фауне 
иксодид доминируют виды родов Boophilus, Hyalomma, Dermacentor. В горном поясе регистрируют B. annulatus , R. 
bursa, D. dagesthanicus, H. scupense.
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Abstract
The purpose of the research is to study the current status of fauna of ixodic ticks in the context of altitudinal zonation of 
Dagestan and the dynamics of their seasonal activity. 
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Materials and methods. Collection of ixodic ticks of cattle and sheep was carried out during 2002-2017. Total 11580 ixodids had 
collected. Differentiation of ticks was conducted according to indicators.
Results and discussion. 22 species of ixodic ticks were found on animals in flat, submontane and mountain belts of Dagestan: 
Ixodes – 2, Hyalomma – 6, Boophilus – 1, Dermacentor – 3, Rhipicephalus – 5, Haemaphysalis – 5. Such species of genus as 
Boophilus, Hyalomma, Dermacentor are predominate inixodids fauna. B.annulatus, R.bursa, D. dagesthanicus, H. scupense is 
registered in mountain belt.
Keywords: fauna, ixodids, ticks, ecosystem, Dagestan. 
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Введение
Иксодовые клещи – наиболее активные кро-
вососы среди членистоногих, которые обитают во 
всех природных наземных экосистемах, кроме пу-
стыни и гор выше 3000 м над уровнем моря. По дан-
ным исследователей на территории России и стран 
СНГ зарегистрированы 6 родов иксодовых клещей 
– Ixodes, Boophilus, Haemaphysalis, Dermacentor, 
Rhipicephalus, Hyalomma. Фауна Ixodes в России 
представлена 25 видами: рода Haemaphysalis – 11, 
Dermacentor – 3, Boophilus – 1, Rhipicephalus – 8, 
Hyalomma – 16 [1–4, 7]. 
Иксодовые клещи представляют большую эпи-
зоотологическую, эпидемиологическую опасность, 
как переносчики возбудителей пироплазмидозов 
и многих инфекционных, вирусных заболеваний, в 
том числе антропозоонозов (клещевой энцефалит, 
туляремия, листериоз, конго-крымская лихорадка 
и др.) [4–6, 8]. 
По особенностям биологии, экологии иксо-
довых клещей их биоразнообразие приурочено 
к определенным природным ландшафтам, что 
связано со сменой хозяев по ходу метаморфо-
зы – одно Boophilus annulatus, Hyalomma scupense, 
двух – Rhipicephalus bursa, H. detritum, H. margin-
atum (= H. plumbeum), треххозяинные – все виды 
Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, некоторые – 
Rhipicephalus, Hyalomma.
Иксодовые клещи активны в весенне-лет-
не-осеннее время. 
В экосистемах равнинного, предгорно-
го, горного поясов на высоте до 2700 м над 
уровнем моря иксодовые клещи имеют ши-
рокое распространение. Фауна иксодид в 
равнинном поясе представлена 6 родами. В 
численном отношении доминируют Boophilus 
annulatus, Dermacentor marginatus, Rhipicepha-
lus bursa, Hyalomma anatolicum, H. scupense, 
H. marginatum.
В предгорном поясе на животных реги-
стрируют B. annulatus, D. marginatus, R. bursa.
В горном поясе на скоте до 2000 м над уров-
нем моря отмечают B. annulatus, Dermacentor 
marginatus, D. dagesthanicus, R. bursa, до 3000 м 
– B. annulatus, D. marginatus.
В экосистемах Дагестана Н. А. Золотарев 
[3, 4] указывает 22 вида иксодовых клещей, И. 
М. Ганиев [1, 2] – 44. По данным наших иссле-
дований зарегистрировано 22 вида иксодид.
Иксодовые клещи активизируются весной 
в равнинном, предгорном поясах в первой де-
каде марта при температуре 12–14 °С, в горах 
– во второй половине мая. 
Наибольшая заклещеванность животных 
иксодовыми клещами отмечена по нашим 
многолетним наблюдением в равнинном, 
предгорном поясах в июле–сентябре, в горах 
– в июле–августе. 
На теле животных зимуют голодные ним-
фы и имаго, редко личинки, которые выходят 
из состояния зимнего покоя в начале марта 
при 12–14 °С.
Целью наших исследований было изучение 
современного состояния фауны иксодовых 
клещей в разрезе высотной поясности Даге-
стана и динамики их сезонной активности. 
Материалы и методы
Исследования проводили в 2002–2017 гг. 
в равнинном, предгорном, горном поясах 
Дагестана. Иксодовые клещи собраны от до-
машних животных, в основном от крупного 
рогатого скота, овец и частично от диких жи-
вотных и птиц, а также на ферме (табл. 1). 
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Телята 86 800 1325 2211
Молодняк от 1 до 2-х лет 115 381 3000 3496
Животные старше 2-х лет 512 1700 1993 4205
Овцы 48 180 372 600
Грызуны 200 200
Зайцы 122 30 152
Ежи 86 86
Грачи 80 120 230
Вороны 80 20 100
Пастбища 250 г 80 150 100
Животноводческие помещения 130 130
Подстилка 70 70
Всего клещей 1329 3541 6710 11 580
Всего собрано 11580 экз. клещей, в том чис-
ле 9912 экз. от крупного рогатого скота, 600 
экз. от овец, 86 личинок клещей от ежей, 122 
личинок, 30 нимф – от зайца.
В равнинном поясе собрано 7700 экз.: в 
предгорном – 2600 экз., в горном – 1280 экз. 
иксодид. 
Осмотрено 200 га пастбищ разных типов, 
50 га лесокустарников, 120 объектов живот-
новодства с целью обнаружения иксодовых 
клещей. Всего зарегистрировано 8 кладок яиц 
и 5 самок B. annulatus в момент откладки яиц. 
Видовую принадлежность иксодовых кле-
щей определяли по Б. И. Померанцеву [7]. В 
основу методики эпизоотологического обсле-
дования были взяты «Методические указа-
ния по эпизоотологическому исследованию» 
Всесоюзного института экспериментальной 
ветеринарии.
Результаты и обсуждение
Нами установлен видовой состав иксодо-
вых клещей и их количественные параметры 
по сезонам года (табл. 2). 
Домашние жвачные в Дагестане являются 
прокормителями 22 видов иксодовых клещей, 
относящихся к 6 родам: два вида pода Ixodes, 
шесть – Hyalomma, один – Boophilus, три – 
Dermacentor, пять – Rhipicephalus, пять видов 
рода Haemaphysalis.
Наибольшее распространение имеют 
виды pода Hyalomma. Из них доминируют 
Н. anatolicum, H. marginatum, H. detritum, H. 
scupense, ограничено распространены Н. m. 
impressum, H. m. turanicum, а из Boophilus – 
В. annulatus. Из других представителей ши-
рокое распространение имеют виды рода 
Dermacentor – D. reticulates, D. marginatus, D. 
dagesthanicus, ограничено вид pода Ixodes – I. 
riсinus. Клещи pода Haemaphysalis хотя и имеют 
богатое видовое разнообразие, но ограничены 
количественными показателями; интенсив-
ность инвазии варьирует в пределах 1–6 экз.
Основными прокормителями юных ста-
дий развития зарегистрированы грызуны, 
зайцы, грачи и один раз еж. Это I. ricinus, H. 
anatolicum, H. marginatum, H. m. turanicum, H. 
parva, H. concinna, R. rossicus, R. turanicus, D. 
reticulates, D. marginatus. 
Крупный рогатый скот служит преимуще-
ственно хозяевами имаго и реже юных ста-
дий; исключение составляют Н. scupense и В. 
annulatus, у которых все три стадии развива-
ются на теле одного хозяина.
Нами установлено, что заклещеванность 
крупного рогатого скота зависит от времени 
года, места обитания. Животные, не связан-
ные с естественными пастбищами, пораже-
ны слабо, а скот, пасущийся на целинных, не 
подвергнутых антропогенному воздействию 
угодьях, со стабильными биотопами для чле-
нистоногих, заклещеван сильнее.
Анализируя специфику распространения 
иксодовых клещей на территории равнин-
ного Дагестана, надо отметить, что широкий 
ареал имеют виды Н. marginatum, В. annulatus; 
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D. marginatus, D. dagesthanicus. Приурочены 
к определенным природным ландшафтам Н. 
anatolicum, Н. sulcata, к степным – R. turanicus, 
к полупустынным, степным – H. parva, к ле-
состепным, лесокустарниковым участкам 
– H. scupense, B. annulatus. Виды I. ricinus, H. 
inermus, D. reticulatus приурочены к опреде-
ленным ландшафтам и имеют широкое рас-
пространение и численность.
В зимне-весеннее время питаются на 
крупном рогатом скоте H. scupense, весной – 
R. turanicus, В. annulatus, в весенне-летнее вре-
мя – Н. marginatum, H. anatolicum, B. annulatus, 
в летнее – H. marginatum, R. bursa, R. rassicus, 
B. annulatus, весеннее и осеннее B. annulatus и 
I. ricinus.
Учету подаются те особи клещей, которые 
зарегистрированы на теле животных. Осталь-
ные личинки, нимфы и имаго, которые не 
смогли попасть на животных в указанный от-
резок времени, в зависимости от биологии, 
экологии вида, хозяйственной деятельности 
человека в различные сезоны года, обречены 
на гибель. 
Ixodes ricinus имеют ограниченное рас-
пространение и представлены 19 личинками, 
21 нимфами и 23 имаго, что составляет 0,7% 
в общем сборе клещей (8713 экз.). Типичный 
представитель кустарников, сырых переле-
сков; обнаружен в равнинном поясе.
I. frontalis – редкий представитель фауны 
иксодид на территории Дагестана; представ-
лен в сборах 5 личинками, 6 нимфами и 9 има-
го; найден в равнинном поясе. 
Hyalomma detritum – обнаружено 104 экз., 
из них 28 экз. – личинки, 37 экз. – нимфы и 39 
экз. имаго. Хотя численность H. detritum огра-
ничена клещ имеет эпизоотологическое зна-
чение как переносчик возбудителей тейлери-
оза крупного рогатого скота; зарегистрирован 
в равнинном поясе.  
Н. anatolicum – обнаружено 635 экз., из них 
119 личинок, 114 нимф, 282 имаго. На круп-
ном рогатом скоте паразитируют все стадии 
развития клеща и роль диких животных как 
прокормителей юных стадий Н. anatolicum 
крайне незначительна; найден в равнинном, 
предгорном поясах на высоте до 700 м над 
уровнем моря. Н. anatolicum регистрируют на 
крупном рогатом скоте практически в течение 
всего года, причем в январе-марте и октябре-
декабре они малочисленны; своего максиму-
ма имаго достигает в июне (28,6%), в июле, 
августе, сентябре его численность варьирует 
в пределах 9,0–11,3%, в октябре-декабре соот-
ветственно 3,0; 1,8; 1,7%.
H. marginatum широко распространен 
на территории равнинного пояса Дагестана. 
Нами собрано всего 1498 экз., из них 65 ли-
чинок, 426 нимф и 806 имаго. Основной сезон 
паразитирования клеща – с середины весны 
по третью декаду октября. Массовую закле-
щеванность животных имаго отмечают с тре-
тьей декады апреля по третью декаду июня, 
личинками – со второй декады июня по вто-
рую декаду августа, причем на диких млеко-
питающих, реже на крупном рогатом скоте, 
нимфами – в августе. Клещ обнаружен в рав-
нинном, предгорном поясах на высоте до 700 
м над уровнем моря. 
Hyalomma scupense – наиболее распро-
страненный в экосистемах Дагестана вид. 
Всего зарегистрировано 1624 экз., из них 196 
личинок, 678 нимф, 280 имаго. Данный вид – 
многочисленный среди pода Hyalomma. Чис-
ло особей в сборах колеблется от 30 до 560 
экз. Для Н. scupense характерны три биоэко-
логические особенности. Первая – паразити-
рование в холодный период года и перезимо-
вывание не в природе, а на теле животных, 
вторая – развитие по однохозяинному типу, 
третья – узкая специфичность хозяев (круп-
ный рогатый скот). 
На экосистемах равнинного Дагестана се-
зон паразитирования Н. scupense охватывает 
два календарных года. Они появляются на 
теле животных в октябре одного года и исче-
зают в мае следующего, т. е. более 7 мес. Клещ 
обнаружен в равнинном, предгорном, горном 
поясах.
Н. m. impressum, H. т. turanicum встреча-
ются на крупном рогатом скоте в ограничен-
ном количестве; обнаружено 8 нимф, 5 имаго 
летом и 5 нимф, 6 имаго осенью первого вида 
и 4 имаго летом, а также по 5 нимф и имаго 
осенью второго вида. 
Boophilus annulatus – наиболее много-
численный вид, паразитирующий на круп-
ном рогатом скоте, наряду с Н. scupense и Н. 
anatolicum. Нами собрано 1078 экз., в том чис-
ле 235 личинок, 460 нимф 460, 383 имаго. 
В. annulatus паразитируют на крупном рога-
том скоте весной, летом, осенью в равнинном, 
предгорном, горном поясах. В зимних сборах 
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зарегистрированы 3 экз. голодных имаго. Ос-
новным прокормителем является крупный 
рогатый скот. За сезон отмечают три пика за-
клещеванности: в мае, июле и иногда в пер-
вой декаде октября. В условиях равнинного и 
предгорного поясов Дагестана развивается три 
генерации личинок, нимф и имаго. Особенно 
высокая численность популяции данного кле-
ща развивается в летней и осенней генерациях. 
Одновременно на теле крупного рогатого 
скота паразитируют все три стадии клеща во 
все сезоны года. Численность личинок в сбо-
рах варьирует в пределах 9-17,0%. Заражен-
ность животных нимфами и имаго колеблется 
в пределах соответственно 38,6–57,2 и 32,8–
59,7% из общего числа особей В. annulatus.
Dermacentor reticulatus – малочисленный 
вид в экосистемах Дагестана. Нами обнаруже-
ны 21 нимф и 29 имаго на крупном рогатом 
скоте и 104 нимфы на зайце. 10 голодных има-
го клеща сняты с животных зимой, 9 – весной 
и по 10 – летом и осенью в равнинном поясе.
D. marginatus обнаружен в сборах – 68 экз., 
из них 22 нимфы и 46 имаго. Причем нимфы 
собраны с крупного рогатого скота весной, 
летом, осенью, имаго – во все сезоны года в 
равнинном поясе. 
D. dagesthanicus – найдено 73 экз., из них 27 
нимф, 46 имаго. Все нимфы собраны с круп-
ного рогатого скота в равнинном, предгорном 
поясах весной, летом, осенью, а имаго – зи-
мой, весной и осенью; летом животные сво-
бодны от D. dagesthanicus. 
Rhipicephalus bursa – широко распростра-
ненный в экосистемах равнинного, предгор-
ного, горного поясов и наиболее многочислен-
ный среди видов данного рода иксодид вид. 
Наши сборы состоят из 40 нимф и 69 имаго, 
причем первые питаются на крупном рогатом 
скоте весной, летом, осенью, а вторые – зимой, 
весной, осенью и редко летом, в начале июня.
Личинки выходят в начале июля. Нимфы 
паразитируют с октября по ноябрь и отпав-
шие осенью нимфы зимуют.
R. sanguineus – наиболее ограниченный 
представитель данного рода на крупном рога-
том скоте в равнинном поясе. Нами собраны 
всего 4 имаго и 3 нимфы. Данный вид – спец-
ифический клещ собак.
R. russicus представлен в наших сборах в 
количестве 11 нимф и 37 имаго. Зимуют на 
стадии сытой нимфы или голодного имаго. 
Перелинявшие уже весной нимфы и голодные 
половозрелые особи в конце марта, в начале 
апреля нападают на скот в равнинном поясе. 
Максимум имаго клещей регистрируют на 
скоте с 20 мая по середину июля.
R. pumilio найден впервые в Дагестане [1]. 
Это малочисленный вид. В наших коллекциях 
c крупного рогатого скота в равнинном поясе 
собраны 24 нимфы и 35 имаго; на крупном 
рогатом скоте паразитируют весной, летом, 
осенью. 
R. turanicus в наших сборах представлены 
в количестве 43 нимф и 50 имаго этого клеща. 
Наибольшее число нимф и имаго обнаружены 
на крупном рогатом скоте в равнинном поясе 
весной (23 и 24 экз. соответственно). 
Haemaphysalis punctata представлен в на-
ших сборах с равнинного пояса в количестве 4 
нимф и 8 имаго весной, летом, осенью. 
Развитие H. punctata протекает в два пика: 
первый – в начале июня, второй – во II-III де-
каде сентября. Личинки и нимфы питаются с 
конца мая по октябрь, достигая пика с середи-
ны июня по первую декаду июля.
H. sulcata – малочисленный вид. Нами со-
браны в области шеи и вымени крупного ро-
гатого скота в равнинном поясе 9 нимф и 14 
имаго. 
H. parva представлен в наших сборах от 
крупного рогатого скота ограниченным чис-
лом – 7 нимф и 15 имаго.
По данным литературы, H. parva составля-
ет 45,5% в сборах клещей данного рода в рав-
нинном поясе [3].
H. inermis распространен ограничено в эко-
системах равнинного пояса у крупного рогато-
го скота. В наших сборах зарегистрированы 5 
нимф и 5 имаго. На долю H. inermis приходится 
9,6% от общего числа особей данного рода [3].
Н. concinna также имеет ограниченное 
распространение у крупного рогатого скота 
в равнинном поясе. Нами обнаружены всего 
4 нимфы и 3 имаго в весенне-летне-осеннее 
время.
Таким образом, фауна иксодовых клещей, 
паразитирующих на крупном рогатом скоте в 
экосистемах равнинного, предгорного и гор-
ного поясов, представлена богатым разноо-
бразием – 22 вида.
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В высотном аспекте отмечены значитель-
ные колебания количественных и качествен-
ных показателей иксодид. Все 22 вида клещей 
обнаружены в равнинном, в предгорном и 4 
– в горном поясах. В горах на высоте до 2500 
м над уровнем моря на скоте встречаются B. 
annulatus, R. bursa, H. scupense, D. dagesthanicus, 
на высоте до 3000 м над уровнем моря – пер-
вые два вида. 
Однохозяинные клещи – B. annulatus, H. 
scupense, встречаются в разных стациях в 
высотном аспекте, а двух- и треххозяинные 
формы регистрируют в естественных и сель-
скохозяйственных экосистемах, где имеются 
прикормители для личинок и нимф (грызуны, 
ежи, зайцы и др.). 
Эпизоотологическое значение имеют B. 
annulatus, как переносчик возбудителей пи-
роплазмоза, франсаиеллеза и H. anatolicum, 
H. scupense, реже H. marginatum, H. detritum – 
тейлериоза. 
На больных пироплазмозом, франсаи-
еллезом животных всегда регистрируют B. 
annulatus, тейлериозом – H. anatolicum, H. 
scupense. 
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